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INFORME CURSO CURVAS MACC 
 
Se presenta un informe detallado del curso de Curvas de Costos Marginales de 
Abatimiento (MACC por sus siglas en ingles), dictado en la universidad de Costa Rica, 
edificio de educación continua, Ciudad universitaria Rodrigo Facio, San José, Costa Rica 
los días 22 al 25 de Agosto del año 2016.  
 
Este curso se desarrolló dentro del marco del proyecto livestock plus, atendiendo una 
solicitud del Ministerio de agricultura y ganadería (MAG),  para apoyar el debate 
respecto a las acciones a efectuar frente al cambio climático, alternativas que 
contengan tanto un componente de sostenibilidad ambiental como socioeconómico, y 
una alternativa para evaluar y determinar la factibilidad de este tipo de acciones son 
las curvas de costos marginales de abatimiento.  
 
Se convocaron participantes de diferentes entidades tanto públicas como privadas y 
personas del sector educación (profesores y estudiantes) que cumplieran con el 
requisito de estar vinculados en temas de mitigación, producción pecuaria y/o cambio 
climático, esto con el fin de desarrollar capacidades locales en la mayor cantidad de 
personas, y que estas a futuro puedan trasmitir el aprendizaje adquirido, 
implementando en la selección de las medidas, siendo esta una garantía para la efectiva 
consecución de metas relacionadas a la adaptación y mitigación. 
 
Se tuvo la participación de profesionales del MAG, CATIE, UTN, estudiantes y 
profesores de la universidad de Costa Rica, de la Escuela de Economía Agrícola y 
Agronegocios.   
 
 
Los  objetivos que se plantearon para el desarrollo del curso fueron:  
 
 Relacionar al participante tanto con fundamentos socio-políticos como con 
evidencia empírica relacionada con la economía del cambio climático, lo que le 
permitirá comprender la racionalidad subyacente a la propuesta y diseño de 
acciones encaminadas a la adaptación y mitigación del cambio climático. 
 
 Lograr que el participante, al finalizar el curso, se encuentre en la capacidad de: 
 
 Definir variables necesarias para el análisis de factibilidad financiera de 
proyectos ganaderos con enfoque en mitigación de emisiones, así como 
de líneas base de referencia. 
 Construir de forma apropiada curvas costo marginal de abatimiento de 
carbono, así como de sustentar y argumentar las mismas, encaminado al 
diseño de políticas públicas en el sector ganadero. 
 Adquirir conocimientos que permitan capacidad de leer crítica y 
apropiadamente, propuestas de acciones relevantes ante el cambio 
climático, siendo capaces de emitir un juicio con base en la teoría 
económica. 
 
Se realizó un registro fotográfico de los participantes y expositores del curso (anexo 
fotografías) y al finalizar el curso se realizó una encuesta de satisfacción a los 
participantes, la cual se anexa a continuación con la calificación total obtenida.  
 
De manera general se observa que el curso tuvo una muy buena calificación en todos 
los componentes que se evaluaron, temática, conferencista, organización y el curso 
como tal.  
 
Cabe resaltar que para este curso previamente se solicitó información al MAG sobre las 
tecnologías de mitigación que se estaban evaluando en el plan piloto, y solo se recibió 
información de una tecnología, por lo que no se contó con suficiente material para 
desarrollar las curvas MACC para Costa Rica, sin embargo en el ejercicio práctico se 
usaron tecnologías hipotéticas como suplementación animal, rotación de potreros y 
sistemas silvopastoriles,  tratando de abarcar algunas alternativas reales en evaluación.  
 
Un resultado importante obtenido a partir de este curso, fue la elaboración de curvas 
MACC por parte de algunos participantes, a partir de información secundaria obtenida 
de las encuestas de línea base para la NAMA de ganadería de Costa Rica, el cual era un 
entregable para este año dentro del proyecto livestock plus.  
 
FORMATO DE EVALUACIÓN  
Apreciado asistente:  
Su opinión nos resulta muy valiosa. Le agradecemos que dedique unos minutos al diligenciamiento de esta encuesta.  
Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y, utilizada únicamente para mejorar el servicio que le 
proporcionamos.  
ORGANIZACIÓN 
/ ENTIDAD 
Proyecto LivestockPlus (MAG, CATIE, INTA, 
ICRAF & CIAT) y la Universidad de Costa Rica 
FECHA 25-Aug-16 
Ocupación / 
Cargo 
    
NOMBRE DEL 
EVENTO 
Curso de evaluación de proyectos de desarrollo en entorno climático, con énfasis en curvas MACC 
Exprese su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones; siendo 5 Totalmente de Acuerdo y 1 Totalmente en 
Desacuerdo 
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Comentarios 
1 2 3 4 5 
1 
Las instalaciones dispuestas para la 
realización del evento fueron adecuadas 
        14 14   
2 
La organización del evento fue 
satisfactoria en cuanto a orientación, 
duración, refrigerios etc. 
      2 12 14   
3 
El trato por parte del personal fue amable 
y respetuoso 
        14 14   
4 
La divulgación dada al evento fue 
adecuada 
  1   9 4 14   
5 
La agenda se cumplió de acuerdo a lo 
programado 
    1 6 7 14 
Hubo mucho cambio de la 
agenda original 
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Comentarios 
1 2 3 4 5 
1 
La temática del evento cumplió con sus 
expectativas 
      6 8 14   
2 
La temática del evento fue nueva para 
usted  
  1   2 11 14   
3 
Después de esta reunión considera 
importante el tema  
      2 12 14   
4 
Lo que entendió, vio u observo, le será 
posible colocarlo en práctica 
      4 10 14 
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Comentarios 
1 2 3 4 5 
1 
Los  expositores utilizaron un lenguaje 
claro  
      1 13 14   
2 
Los  expositores mostraron que conocía  
la temática tratada 
      1 13 14   
3 
Los  expositores resolvieron las 
inquietudes de los asistentes en forma 
clara 
      1 13 14   
4 
Los  expositores utilizaron los medios 
adecuados para facilitar la compresión del 
tema 
      2 12 14   
Logística del Evento + temática + Expositores 
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Comentarios 
1 2 3 4 5 
1 
En general, el evento cumplió con lo 
esperado 
      2 12 14   
2 
Asistirá a otros eventos que organice el 
convenio 
      2 12 14   
Que sugerencia o recomendación le gustaría hacernos para  mejorar en la realización y éxito de los eventos 
Aplicarlo para ejemplos reales, que haya más participación de personas y otras instituciones para que la metodología aprendida pueda 
generar un impacto más amplio, Un poco más de teoría 
¿Qué temas le gustaría que se trataran en otros eventos?:  
 
Curva Macc para Costa Rica, medidas de resiliencia o adaptación al cambio climático, métrica para el cálculo de emisiones y 
capturas, análisis del ciclo de vida 
  
Muchas Gracias por su Colaboración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo Fotografías  
 
Anexo listas de asistencia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
